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Penggunaan dari Sistem Informasi Rawat Jalan adalah untuk memberikan 
informasi tentang manajemen rawat jalan secara mudah, cepat dan tepat. Oleh 
karena itu perlu dibuat suatu aplikasi Sistem Informasi Rawat Jalan untuk 
meningkatkan proses kinerja rumah sakit yang semula manual menjadi 
terkomputerisasi yang akan menghasilkan laporan yang lebih terinci. Pembuatan 
aplikasi ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, perencanaan sistem, analisa 
sistem, perancangan sistem dan database. Pembuatan program aplikasi 
dikembangkan dengan PHP. Database yang digunakan adalah MySQL dan skrip 
dikembangkan dengan Macromedia Dreamweaver. Telah dapat disimpulkan 
bahwa perancangan dan penerapan dari Sistem Informasi Rawat Jalan pada RSU 
Muhammadiyah telah siap dikembangkan. 
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The use of Unhospitalized Information System is to give informations easily, 
quickly and actually about Out-patient management. Therefore, it is needed to 
create an application Out-patient Information System to support hospital 
performance that manual initially turned into a computerized system to yield more 
detailed report. The application development was done by data collecting, system 
planning, system analysis, system design and database development. The 
application programming was developed with PHP. The database development 
used was MySQL and the script was developed by Macromedia Dreamweaver. 
It can be concluded that the design and implementation on Out-patient Information 
System at RSU Muhammadiyah has already been developed. 
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